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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian adalah merancang dan optimalisasi jaringan pada PT. 
Virama Karya (Persero) dengan mengimplementasi konfigurasi berdasarkan teori 
yang diterapkan untuk mengatur alokasi bandwidth dan pengelompokan jaringan 
yang lebih teratur dan aman. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode 
NDLC (PPDIOO) dan metode perancangan VLAN jaringan serta peralatan jaringan 
yang akan digunakan dan telah dikonfigurasi pada setiap peralatan jaringan. Hasil 
penelitian adalah perancangan suatu sistem jaringan baru yang lebih baik dengan 
menampilkan konfigurasi yang digunakan serta penerapan salah satu kebutuhan 
perusahaan berupa monitoring jaringan menggunakan program yang telah tersedia 
dari vendor. Simpulan dari penelitian ini adalah apabila jaringan menggunakan 
rancangan jaringan yang dioptimalisasi kemudian di implementasikan, maka kinerja 
jaringan lebih maksimal karena adanya alokasi arus informasi, jaringan lebih teratur 
dan aman, serta fungsi fail over menggunakan dua ISP (Internet Service Provider) 
yang berbeda. 
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